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Тарихдан маълумки, тасаввуф тадрижий тараққиётга эга сара маълумот 
бўлиб, диний нуқтаи назардан Ислом оламида VIII асрнинг ўрталарида 
шаклланган. Ислом оламида Пайғамбар (Саллоллоҳи алайҳи васаллам) 
вафотларидан сўнг бўлинишлар юз беради. Бу бўлинишлар Усмон (Ислом 
оламида халифалик қилган халифалардан) даврида одамлар ўртасида бойликка 
ҳирс қўйишлар бирмунча шаклланиб боришлар бўлган.[1]  Бундай жараёнлар 
эса Ислом динида диний ибодатлар – машғулотлар ўрнини дунёвий ишлар, 
дунё молига қизиқишлар эгаллай бошланади. Маълумки, VIII асрга келиб 
Мовароуннаҳрда Ислом дининг қарор топиши муҳим сиёсий, ижтимоий 
ўзгаришларни вужудга келтиради. Мисол учун, Ислом динининг кириб келиши 
билан бирга ўзи билан янги мафкурани ҳам олиб келган эди. Натижада аҳоли 
ўртасида мавжуд бўлган диний қарашлар, урф-одатлар исломий удумлар билан 
қоришиб кетишлар бўлганлигини кўришимиз мумкин.[2] 
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Бундай жараён эса диний амрларни адо этишни ҳар қандай дунёвий ишлар, 
бойликлардан қўйган эътиқодли кишиларнинг норозилигига сабаб бўлади. 
Бундай курашлар натижасига буларнинг бир қисми динни ҳимоя қилиб, очиқ 
курашга отланган бўлсалар, иккинчи қисми қаноат ва зуҳдни асосий мақсад 
қилиб олган ҳолда сарой аҳли ва сарватдорлар, бойлар ахлоқига қарши 
норозилик кўриниши тарзида таркидунёчилик ғоясини ёйишга ундаган ҳолда, 
ижтимоий фаолиятдан бутунлай четлашганлар, сурункали тоат – ибодат билан 
машғул бўлишган.[3] Вақт ўтиши билан, дунёдан кўнгил узган, аммо 
зоҳидларга ўхшамайдиган, Ҳофиз Шерозий таъбирида “бир қараш (назар)да 
тупроқни кимё этадиган”, зеҳну заковат, ақлу фаросатда тенгсиз, аммо бошқа 
мутафаккирлар, файласуфлардан ажралиб турадиган, шариат илмида юксак 
мақомда, тоату ибодатда мустаҳкам, лекин оддий диндорлардан фарқланадиган 
гўзал хислатли одамлар тоифаси шаклланган эдики, уларни руҳ кишилари деб 
айтишарди.[4] Бу тоифадаги баъзи инсонларининг ғайбдан башорат беришлари,  
сирли каромат – мўъжизалари ақлларни лол қолдирарди. Уларни аҳлуллоҳ, 
авлиё, аҳли ҳол, аҳли ботин, арбоби тариқат, дарвеш, қаландар, фақир деган 
номлар билан тилга олардилар. Айни вақтда бу тоифага нисбатан кўпроқ 
“сўфий”  номи қўлланилганлигини кўрамиз.[5] Тасаввуф ва ирфон аҳли 
ўзларининг илмий меросларини маърифат аҳли кишиларга юксак мақомда 
бунёд этганларини шундан ҳам билиб олсак бўлади. Тарихдан маълумки, XI – 
XII асрлар – тасаввуф мактаблари, силсилаларнинг таркиб топиши даври 
бўлган. Бу даврда Миср, Бағдод, Басра, Бухоро, Нишопур, Термиз, Балх 
шаҳарлари тасаввуф ва тариқат марказлари сифатида фаолият юритиб борган. 
Миср, Хуросон, Мовароуннаҳр, Ироқ ва Туркистон мактаблари шуҳрат топган 
муҳим марказлар бўлган.[6] 
XIII аср – XIV аср бошлари тасаввуф ҳам назарий – илмий жиҳатдан, ҳам 
амалий ҳаракатчилик жиҳатдан юксак чўққига кўтарилган давр сифатида 
машҳур. Ирфон илми ва тасаввуф ҳақида баҳс кетганда биринчи сўфийлар 
кимлар бўлган, тасаввуф ва ирфон илми қандай шаклланган, деган саволларга 
ҳам турли хил жавоблар бўлганлигини кўрамиз.[7] Абдураҳмон Жомийнинг 
“Нафаҳот ул –унс мин ҳазарот ал –қудс” асарларида биринчи марта эл орасида 
сўфий лақабини олган киши Абу Ҳошим Куфий тилга олинади. Алишер 
Навоийнинг “Насойим ул –муҳаббат мин шамоил ул –футувват” асарида 
биринчи сўфий Муҳаммад (с.а.в) Пайғамбаримиз замондошлари Увайс Қараний  
тилга олинади. Ҳусайн Воиз Кошифийнинг “Футувватномаи султоний” 
асарларида биринчи сўфий Ҳазрат Одам алайҳиссаломнинг фарзандларидан 
бири Шиш деган киши тилга олиниб, Шиш оқ пўстин кийиб юргани учун шу 
номни олганлиги баён этилади.[8] 
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Булар орасида Мавлоно Жомий ёзган Абу Ҳошим Куфий Суфён ас – 
Саврий деган деган яна бир бошқа номдор дарвеш (суфий) билан замондош 
бўлган.  Абу Ҳошим 788 вафот этган бўлса, Суфён ас – Саврий 807 йилда вафот 
этган экан. Суфён ас – Саврий “Мен Абу Ҳошимни кўрганимга қадар сўфий 
нима эканини билмас эдим ва унгача ҳам зуҳд ва муомала ва вараъда, таваккул 
тариқи ва муҳаббат тариқида собит бузургворлар бор эдилар, лекин аввал 
кишиким уни сўфий деб атадилар ул эди ва унгача бирор кишини бу ном билан 
атамаган эдилар”[9] деб баҳо берганлар. Шунинг учун бўлса керак (Жомий 
маълумотига таяниб) Абу Ҳошим Куфийни биринчи хонақоҳ кўрган сўфий 
сифатида тилга оладилар. 
Ирфоний қарашлар замирида поклик, пок туйғу ва соф ақида туради. 
Нафсга қарши курашиш – тавба ва ўзини ўзи поклаш фазилати туради.[10] 
Аслини олганда, покланиш шариатда (бу борада Ҳазрат Шайх Муҳаммад 
Содиқ Муҳаммад Юсуф ҳам алоҳида китоблар ёзганлар. Руҳий тарбия номли 
уч жуздан иборат китоблари бунга мисол бўлади.) ҳам асосий ўринни 
эгаллайди. Баданни таҳоратда тутиш, тоза кийим кийиб юриш, нопок, мурдор 
жойларга бормаслик, пок жойда покиза жойнамоз устида намоз ўқиш шариат 
талаби эканлигини унутмаслигимиз керак. Тариқат аҳли эса бунга риоя этиб 
келадилар. Шу билан бирга тариқат аҳли покликни янада чуқурроқ 
англаганлар. Чунончи, поклик– парвардигор сифати. Парвардигор жамики 
“алоиқлар” (яъни гирифторлик, боғлиқлик) ва қайдлардан холи ва покдир. 
Жами нарсалар унга боғлиқ, аммо унинг узи ҳеч нарсага боғланмаган. [11] 
Мавлоно Жомий  бу борада ўз муносабатлари баён қилар эканлар, шундай 
деб ёзадилар: 
Ваҳдате гашта касраташ торий, 
Дар ҳама сорий, аз ҳама орий. 
Аз ҳудуди тааллуқот берун 
В –аз қуюди таайюнот масун 
Маъноси: Касрат – кўплиги бирдан вақеъ бўладиган ваҳдат – бирлик; 
ҳамма нарсада мавжуд, аммо ҳамма нарсадан холи – пок.[12] 
Тааллуқликлар чегарасидан ташқари ва аёнлашишдан яширин, 
беркитилган. 
Ислом динининг манбаларидан ҳадис илмида поклик ҳақида кўплаб 
шарҳлар баён этилган бўлиб,  Абу Молик ал –Ашъарий (р.а.)дан ривоят 
қилинган ҳадисда Набий (с.а.в.)нинг “Поклик иймоннинг ярмидир”...деган 
ҳадисларини мисол тариқасида олишимиз мумкин. Покликни ўзларига дастур 
қилиб олган сўфийларни тариқатга ва ирфон илмига қўшган ҳиссаларини Жоми 
ўзининг “Нафаҳот ул –унс мин ҳазарот ал –қудс” асарида баён қилиб ўтар экан, 
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бу китобда 664 та шайх – сўфийларнинг номларини зикр қилиб ўтганлигини 
кўриш мумкин. [13] 
Унутмаслик керакки “Қадимий Мовороуннаҳр ва Хуросон 
фарзандларининг жаҳон илму – зиёси тарихига зарварақлар ила битилган 
асарлари оз эмас. Имом Бухорий, Абу Райҳон Беруний, Ибн Сино, Мусо 
Хоразмий, Абу Наср Форобий, Рудакий, Улуғбек, Жомий, Навоий, Бобур, 
Абдулло Қодирий, Чўлпон, Фитрат ва бошқа юзлаб зотларни жаҳон яхши 
билади”[14] “Чунончи, - деди биринчи Президентимиз Ислом Абдуғаниевич 
таълим-тарбия – онг маҳсули, лекин айни вақтда онг даражаси ва унинг 
ривожини ҳам белгилайдиган омилдир. Бинобарин, таълим – тарбия тизимини 
ўзгартирмасдан туриб онгни ўзгартириб бўлмайди. Онгни, тафаккурни 
ўзгартирмасдан туриб эса биз кўзлаган олий мақсад – озод ва обод жамиятни 
барпо этиб бўлмайди”. Мамлакатимизда иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва 
маънавий-маърифий соҳаларда жуда катта ютуқлар қўлга киритилди. Жамиятни  
ривожлантиришга қаратилган алоҳида глобал маънавий қадриятлар, ўзига хос 
ижтимоий менталитет ва дунёқарашини шаклалантиришга йўналтирилиши лозим. 
Жомий асарларидаги толерантлик –  динийбағрикенглик тамойилларини тадбиқ 
қилиш орқали бугунги ёш авлодга дунё сиёсий майдонида юз бераётган турли 
ёт гуруҳлар қарама – қаршилигини келтириб чиқарувчи асл сабаблари нимадан 
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